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Se determinó si las secreciones salivales de las serpientes opistoglifas, Erytrholamprus 
bizona y Leptophis ahaetulla,  presentan algún tipo de actividad que modifique la función 
excitatória del nervio ciático de Bufo marinus  para identificar si estas secreciones son 
venenosas o potencialmente venenosas.  La experimentación se llevó a cabo en el 
laboratorio de fisiología de la Universidad del Valle. Se midió el potencial de acción 
compuesto (PAC) en 12 nervios aislados de Bufo marinus, de los cuales 4 fueron irrigados 
con solución Ringer tris, 4 con secreción salival de Erytrholamprus bizona  y los 4 
restantes con secreción salival de  Leptophis ahaetulla, se utilizaron 10 l  de cada 
solución. Después de haber realizado esta fase se concluyo que el análisis estadístico 
permitió establecer que las secreciones salivales de E. bizona y L. ahaetulla  no tienen 
efecto neurotóxico sobre el PAC del nervio ciático de Bufo marinus.  
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